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Аннотация: Данная работа была проделана с целью оценки возможности 
внедрения солнечной энергетики в Уральский регион. Для этого был произведен 
эксперимент, в котором использовалась фотоэлектрическая панель CETC 
NES36-5-60M. Для нее были определены фактические характеристики, и на 
основе полученных результатов сделаны выводы об актуальности применения 
солнечных панелей на Урале.  
Abstract: The work was done to evaluate the possibility of solar energy 
introduction in the Ural region. An experiment using CETC NES36-5-60M 
photovoltaic panel was conducted. The actual characteristics for the panel were 
determined. Based on the results obtained, the conclusions about the relevance of using 
solar panels in the Urals were done. 
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На кафедре автоматизированные электрические системы (АЭС) 
Уральского энергетического института (УралЭНИН) УрФУ проводится работа 
по определению фактических характеристик фотоэлектрической генерации. В 
рамках этой работы был проведен натурный эксперимент. Для его реализации 
использовалась фотоэлектрическая панель CETC NES36-5-60M со следующими 
характеристиками, представленными в табл. 1. 
Эксперимент проводился в середине ноября в дневное время суток – в 
15:00. Погодные условия: без осадков, переменная облачность, температура 














Напряжение при максимальной 
мощности, Vm 
В 18 
Ток при максимальной 
мощности, Im 
А 3,34 
Напряжение холостого хода, Voc В 21,22 
Ток короткого замыкания, Isc А 3,75 
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В ходе эксперимента фотоэлектрическая панель направлялась под углом 
90° к солнцу. С помощью мультиметра были проведены опыты холостого хода 
и короткого замыкания при уровнях солнечного излучения в 200 Вт/м2 и 400 
Вт/м2. В результате были получены напряжения х.х. и токи к.з., 








U, В 21,5 22 
I, А 0,63 1,46 
 
С помощью полученных данных, а также с учетом зависимости 
характеристик панели от температуры были построены вольтамперная (ВАХ) и 
мощностная характеристики фотоэлектрической панели [2]. Характеристики 
представлены на рис. 1-2. 
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Рис. 1. Вольтамперная характеристика фотоэлектрической панели 
 
В результате проведенного эксперимента были получены фактические 
характеристики фотоэлектрической панели. Из рис. 2 можно увидеть, что 
максимальная мощность составила 18,7 Вт, что составляет 31,2 % от паспортной 
мощности. С учетом того, что опыт проводился в условиях невысокого 
удельного солнечного излучения, полученное значение мощности является 
достаточно высоким. Следует учесть тот факт, что панель 2008 года выпуска, и 
за 8 лет деградация панели составила более 8 %.  
Ввиду того, что температура окружающей среды при замерах составляла 
на 35 °C ниже, чем температура, указанная в номинальных данных, показатели 
стали выше, значения напряжения при холостом ходе и мощность увеличились 
примерно на 13,6 %. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что солнечная энергетика в Уральском 
регионе обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития, 
несмотря на не самые благоприятные условия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные особенности при 
проектировании и подборе материалов для солнечных коллекторов. 
Abstract: The article describes the characteristics of the design and selection of 
materials for solar collectors. 
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